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Marx – ein Denker unserer Zeit 
(Möglicher Genter Vortrag 2010 oder 2011) 
 
Plan : 1. Warum Marx ? 2. Marxʼ vier Hauptlehren. 3. Ihre Aktualität (unser aller Marxismus). 4. Marxʼ 
und uns aller Irrtum. 5. Parenthese : Was waren die Philosophen ? 6. Zurück zur Sache : das Wesen 
oder Unwesen der Neuzeit : der Sinn des Sinnlosen. 7. Woher ? Pascal. 
 
1. Warum Marx ? Nie für Philosophie interessiert, sondern dafür : Was die Menschen betreiben (und 
betrieben), was sie dazu antreibt (antrieb) und worauf es hinausläuft (hinauslief). Eben dies das 
Interesse (nur) der Philosophen (ihre ‚Macht‘, Constant). So Marx – auch noch für uns ? Der 
Marxismus gilt ja für überholt ? 
 
2. Marxʼ vier Hauptlehren : Der historische Materialismus, die transitorische Notwendigkeit des 
Kapitalismus, der Ursprung des Mehrwerts und die Arbeitswertlehre. 
 
3. Marx überholt ? Sind wir nicht alle Marxisten ? Alle historische Partei (siehe auch Hegel und sein 
Aristoteles-Zitat, auch Nietzsche). Jener Satz, unterschrieben von jeder Liberalen. Unser Wohlstand 
verdankt der Fähigkeit unserer Arbeiter, gewiβ angefangen von Wissenschaften und Ingenieuren, alle 
unterbezahlt. Und unsere Bereicherung, weil alles durch gesteigerte Produktivität billiger wird. 
 
4. Aber nicht alles moderne Irrmeinungen ? Die Nutzung von Erfindungen (woher ?) erfordert 
Investitionen (Ökonomie), diese Gesetze (Recht), diese Politik (Mehrheiten), diese Moral, die wohl 
Ideologie (von Philosophie und Kunst zu schweigen). Gleich darauf zurückkommen. Produktion  um 
der Produktion willen ergibt nur Wachstum, nur zufällig Nützliches, es sei denn durch vorteilhaften 
Tausch. Gerade dem hat die SU entsagt. Die Frage der Realisierung schon bei Marx. Und sind wir, und 






– Gerüchte über den Marxismus. Kapital nie gelesen (Galbraith, Bloch, Adorno, Marcuse). Unser aller 
Marxismus. 
 
– Grundlehre des ‚Historischen Materialismus‘. So wir; so Nietzsche, so Hegel, sich berufend auf 
Aristoteles. Und falsch (siehe ‚Poietik‘). Philosophie kulturfeindlich. 
 
– Hauptsatz im ‚Kapiutal‘ (S. 618 ?) (die Anwendung. So jeder Liberale. Vielleicht der gröβte Irrtum 
(siehe ferner). 
– Die Sowjetleiter streng marxistisch (entgegen Marx-Schwärmern). Nur nie Sozialismus auch nur in 
Voraussicht : der eigentliche Fehlschlag. 
 
– Woher das Kapital ? Theorie über den Mehrwert. Falsch : Fehlschlag der Sowjetunion mangels 
Weltkonkurrenz. 
– Engels und Lenin (1916) etwas anders. Aber auch Marx : Sein ‚Realisierungsproblem‘. ‚Kaiptal‘ II nie 
geschaft. (Über ‚Kapital‘ I, II, III und IV). Aber da sitzen wir alle fest; die heutige Krisis. 
 
– Was bleibt von Marx ? ‚Waarmee zijn we bezig ?‘ Aber es durfte nicht gesagt werden. Womit wir 
wirklich betrieben sind : Verarmung und Verwüstung.  
 
 
